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Effect of moxibustion on the reproductive function of daily cattle
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表1 施灸が空胎日数，実空胎日数および初回授精日数に及ぼす影響
空胎日数(日) 実空胎日数(日) 初回授精日数(日)
対 照 群(n＝58) 111.8±3.8? 37.3±3.6 74.3±0.8
施灸１回群(n＝ 5) 104.8±12.1 30.0±12.8 74.8±5.0




対 照 群(n＝58) 84.3±1.4? 58.3±2.9 43.0±4.1
施灸１回群(n＝ 5) 87.1±5.5 58.1±17.1 40.0±24.5
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The objective of this study was to determine the effects of moxibustion on the reproductive efficiency in
 
dairy cattle. It is important to improve the reproductive efficiency for reducing the cost in daily manage-
ment. Moxibustion is one of the best methods to improve reproductive efficiency in dairy cattle.
Holstein cows from Rakuno Gakuen University herd were used in the experiments.Ten effective points
 
on the back and rump were selected for moxibustion. Moxa was applied to these points by using miso
 
paste. The cows were treated daily for 30 min for 3 consecutive days.
The University dairy farm records were used as a control. Moxibustion was performed on all cows 3-5
 
days after parturition;the cows were then divided into 2 groups. In Group 1,moxibustion was performed
 
again on the cows 50-52 days after parturition,while the cows in Group 2 were treated again 30-32 and 50-
52 days after parturition. The days of non pregnant condition(days open),detection rate of estrus,days to
 
first service, days from first service to conception, pregnancy rate, pregnancy rate at first service, and
 
services per conception were examined.
There were no significant differences between the control and moxibustion groups parameters except for
 
pregnancy rate at first service. However, the comparison between Groups 1 and 2,all parameters were
 
improved in the cows in Group 2. Days open were decreased by 25.8 days. Moreover, services per
 
conception were also decreased by 0.5 services.
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